





 Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan hasil penelitian yang telah 
dilakukan serta saran yang diharapkan bisa berguna untuk penelitian selanjutnya. 
 
5.1 Kesimpulan 
Setelah dilakukan analisis pada lirik lagu AAA dalam album Way of Glory, 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Terdapat 154 jenis gaya bahasa pada lirik lagu AAA dalam album Way of 
Glory. 
a. Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat sebanyak 32 data, meliputi 
gaya bahasa klimaks 1 data, antitesis 3 data, repetisi 28 data. 
b. Gaya bahasa retoris sebanyak 90 data, yang terdiri dari gaya bahasa 
asonansi 4 data, anastrof 3 data, asindeton 3 data, polisindeton 2 data, 
kiasmus 1 data, elipsis 4 data, litotes 2 data, pleonasme dan tautology 1 
data, erotesi atau pertanyaan retoris 13 data, silepsis dan zeugma 2 data, 
hiperbol 54 data, oksimoron 1 data. 
c. Gaya bahasa kiasan sebanyak 32 data, yang terdiri dari gaya bahasa 
simile 7 data, metafora 2 data, personifikasi 17 data, alusi 4 data, 
sinekdoke 1 data, dan sinisme 1 data. 
2. Adapun makna gaya bahasa yang terdapat pada lirik lagu AAA dalam album 
Way of glory sebagian besar menggambarkan kisah cinta antara sepasang 
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kekasih, baik pertemuan, rasa cinta, perpisahan, maupun kenangan yang 
pernah dilewati bersama. Selain itu, pada beberapa lagu juga 




 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka beberapa hal yang 
direkomendasikan untuk penilitian selanjutnya yaitu : 
1. Penelitian ini hanya membahas gaya bahasa dan makna yang terdapat pada 
lirik lagu saja, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian juga tentang gaya 
bahasa yang terdapat pada novel, drama, maupun manga berbahasa Jepang. 
2. Penelitian ini hanya membahas tentang jenis gaya bahasa pada lirik lagu 
berbahasa Jepang saja, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya peneliti 
dapat juga meneliti tentang persamaan dan perbedaan gaya bahasa pada lagu 
bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. 
